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多く，これを解決することと医学的治療の効果との聞に
は関連があると考えられる。
質問 吉松彰
鴫息児の性格，親子関係で，瑞息になったために 1. 
性格が変化したと考えるか，演説のような性格のために
瑞息になり易いか，どちらにお考えになりますか? 
2. 瑞息、が治癒した後の性格は，変化しないでしょう
か?
答 詫摩武俊
瑞息、になったから性格の変化が認められるのか，それ
とも，もともと一定の性格特徴があるので端息になりや
すいのか，これは臨床心理学的に非常に興味のある問題
であるが，今日の段階では十分な基礎にたって答えるこ
とができない。演者の経験では，神経質な子供が端息に
なりやすいと考えられるが，神経質な子供の擢患率と非
神経質児の躍患率を比較した研究には，まだ接していな
い。ただ，子供が端息になると，それに関連して親のそ
の子に対する態度が変化することが考えられ，これによ
って子供の性格もまたかわっていくことが予想される。 
46. 気管支目指息と原発性半定型肺炎
中島春美，相沢昭，渡辺和彦
阿久津美代子，木下敏子(佼成) 
PAP (原発性非定型肺炎)と気管支端息と緊密な関係
があることを知った。すなわち過去 2年聞に当科に入院
した PAP患児は 28例，内，気管支瑞息に移行したと
思われる症例が 8例 (28.5%)，瑞息に合併した症例 6例 
(21.4%))その他 14例(14%)であった。
瑞息、移行例では， PAPの役割を見ると， A) PAPな
いし麻疹の合併に続発したもの 3例， B) 麻疹と PAP
の合併曜患中に発したもの l例， C) PAPと同時に発
症したもの l例， D)端息症状が以前にあり PAPによ
り誘発されたもの 2例であった。瑞息、合併例では， PAP 
擢患により，増悪したもの 2例を認めた。また，端息息
児の問診によると感冒寵患傾向が大で，瑞息、発症の原因
を感冒その他ウィ-)レス性疾患に帰するなど，気管支端
息に及ぼすウィーJレス性疾患の影響，特に，経過の長い 
PAPないし麻疹との関係につきのベた。 
47. 小児気管支瑞息の経過基準
吉田全次(11頂天堂大)
小児気管支晴息の経過や治療効果の判定についてはま
だ一定の基準がなく，各施設において独自の方法が行な
われもいる。
現在行なわれている 10種類の判定法と順天堂大法に
つき検討した。
その結果，点数法でない方が望ましい，判定の段階は 
4段階が実情に則していると思われた。
順天堂大法は主として，アレルギー研究班法に範をと
り，発作の程度の判定には患児の生活態度を取り入れて，
家族による観察をなるべく正確とし，重症度の判定には
好発期のみに発症するものと年聞を通じてみられるもの
を区別し，無効例中に悪化を判定可能の場合には追記す
るなどの点が特徴である。
